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ŢƿƺƷƱřźŰŝŢƟźĭŹřźƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯƾƬǀƈŰţŢǀƤƟƺƯƹ
ƞƫřƂſźěƶƯŚƳƽƺƷƿƈŴƃŢƾ
ǀºººƃŻŹřƽřźºººŝƂƷƹĦºººěƲºººƿřŹŵƱƺºººƯŻōŻřŢºººƿƺƷƾŝŚ 
ƽŶººưůřŢººƿƺƷÎŶººƿŵźĭƵŵŚƠŤººſřƵƺǀººƃŹŚººĩƽƽƹŹŵ 
ƽŚºƷŹŚǀƘƯřŶºŤŝřƶºĩŢºſřƵŵƺŝšŹƺƇƲƿřƶŝƱƺƯŻōƲŤųŚſ
ŢºƿƺƷƱřźŰŝƆǀŴƄţśŚºŤƧŹŵřŹƽŚºƷƪºǀŞƣŻřƆǀŴƄºţ 
(Diagnostics  and  Statistical Manual of Mental Disorders  IV) DSM-IVƹ
ŶƳŵƺưƳƆŴƄƯŚǀƘƯƲƿřŚƷŹƪƯŚƃæŶƴƬŝƝřŶƷřŹŵƩŚĪƃř
šŶƯÏƪƜƃśŚŴŤƳřŹŵŶƿŵźţÐŜºſŚƴƯƽƺºĮƫřƲŤºƃřŶƳ
ŹŚº ŤƟŹƽřźº ŝÑƾƀº ƴūŹŚº ŤƟŹƱŵƺº ŝŜºſŚƴƯŚƳÒƩŚĪºƃř
ƾºƴƿŵŢºƟźƘƯƹŢųŚƴºƃŹŵÓƁŻŹřƶºŝƶºūƺţƭŶºƗƽŚºƷ
ƾƣǈųřÔƾƷƹźĭŶƸƘţƱŵźĪƳŢƿŚƗŹÕƮǀºƔƴţŹŵƩǈŤųř
ŢƣƹÖƽřźºŝŜºſŚƴƯƽƺĮƫřƲŤƃřŶƳƵŵřƺƳŚºųƪǀĪƄºţÎÍ
ŵƺųƶŝŢŞƀƳƾƠƴƯŶƿŵƲŤƃřŵŶƳŵƺŝ
ŭźºƏŵŚºƿŻŚºţƮºĩšŚūŹŵƽřŹřŵƩřƺſŹŚǀƘƯźƷƽřźŝžĜſ
ŶƿŵźĭÒƵźưƳšŹƺƇƲƿřƶŝƱƺƯŻōƽŹřŸĭŵƺŝśŚºŴŤƳřƶĩ
ƶƴƿżĭřŵźƠºƇƵźºưƳƩřƺºſźƷƩƹřƽŢºƃƶƳŚƄºƳƹƽƱŵƺºŞƳ
ƾŤƿƺƷƩŚĪƃřŵƺŝƶºƴƿżĭśŚŴŤƳřƽƵźºưƳŚºŝƭƹŵƽÎżĭƶºƴƿ
ƵźưƳŚŝƭƺſƽÏƶƴƿżĭƹƽƵźưƳŚŝƭŹŚƸģƽÐšŚºūŹŵƱŚƄºƳ
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ƱřŹŚƨưƷƹƾůřŶƯƶǀưſ
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ŵźƟŹŵŢƿƺƷƱřźŰŝŶƿŶƃŚţƞǀƘƋŵƺŝƵźưƳƽƖưūŚŝŵźƟ
ŝƵŶƃƵŵŻŢƯǈƗšřźưƳƱŵŻƶƾƯŢſŵšřźºưƳźŨĩřŶºůŶƿō
ƵŶƴƷŵƱŚƄƳƶĩƱƺƯŻōƽŢºƿƺƷƱřźºŰŝƱřżºǀƯƲƿźţǇŚºŝŵƺºŝ
ŚŝźŝřźŝÐÍƵźưƳƪƣřŶůƹƽŢºƿƺƷƱřźŰŝÖŵƺºŝƲǀŗŚºěźºţŻř
ƵźưƳƽÖƶƳŚƄƳƽŢƿƺƷƱřźŰŝƲŤƃřŶƳŵƺŝƵźưƳƽÖƲºƿřƶºŝ
ƪǀƫŵŵƺŝŽŚºſřźºŝŢºƿƺƷƱřźºŰŝƱŚƄƳƶĩDSM-IV řŹřŵ
ƶƳŚƄƳƶſƪƣřŶůƱŵƺŝŵƺŝƵźưƳƹƽèƶƳŚƄƳƽîƾºƯºƃŶŹŵ
ƕƺưŬƯæåŭźƐƯƱƺƯŻōƲƿřŹŵƩřƺſŶƿŵźĭ
śƤƟƺƯƂŬƴſǀƈŰţŢǀƬƾƄƳřŵƾƬǀƈŰţŢǀƤƟƺƯƱŚƿƺŬ
ƆŴƄºƯƱŚºƳōšŚºƳŚŰŤƯřŻřƪºƇŚůšřźºưƳƽƹŹŻřľǇƺưƘƯ
ƿŵźĭŶƵźưƳƽƶºƯŚƳŹŚĩŹŵŹƺĩŸºƯƽŶºƃŵŹřƹƱŚƿƺŬƄºƳřŵƹ
ŚƤţŹřħǈƯƽźţǇŚŝƾƬǀƈŰţŭƺƐſƶŝƹřŵƺŝƂƷƹĦěƲƿřŹŵ
ƭźţšřźưƳƪĩƲǀĮƳŚǀƯƾƬǀƈŰţŢǀƤƟƺƯƱřƺƴƗƶŝƶŤƃŸĭƽŚƷ
ŢƟźĭŹřźƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯŰƯƂƷƹĦěƲƿřŹŵƶºŝƶºūƺţŚŝƢƤ
ƵŚĮƄºƳřŵƱŚƿƺŬƄºƳřŵƪºĩƲǀĮƳŚºǀƯƹƱŚºŬƳŻƵŚĮƄƳřŵƎƿřźƃ
ƲǀĮƳŚǀƯƱŚŬƳŻÎÒƵźưƳƱřƺƴƗƶŝƽƾƬǀƈºŰţŢºǀƤƟƺƯħǈºƯ
ƶŤƟźĭźƔƳŹŵŶƃ
 
ƶŤƟŚƿƂƷƹĦěƽŚƷ
ÎƶƐŝřŹƽƺƷƱřźŰŝƿƤƟƺƯƹŢºǀƈºŰţŢǀƬƾƪºĩƩŶºƘƯ
ƩŚſŚƷƽƳŵƺƯŻōƪŞƣƾƤƟƺƯƆųŚƃƱřƺƴƗƶŝŚƷºǀƈºŰţŢǀƬƾ
źƔƳŹŵƵŶƃƶŤƟźĭŵƺŝƩƹŶūæĮŤƀºŞưƷƱƺºƯŻōƾěǀƱƺºſź
ŝǀƯƲǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿƤƟƺƯƹŢǀƈŰţŢǀƬƾƯƱŚƄƳřŹƾŶºƷŵ
ºƯƵŶƷŚƄºƯƩƹŶūŹŵƶĤƳŚƴģƾŵƺºƃºŝǀƺƷƱřźºŰŝƲºƿƹŢ
ƤƟƺƯººǀƈººŰţŢǀƬƾŹřŵŚººƴƘƯƍŚººŞţŹřƽŵŹřŵŵƺººūƹƱƺººģ 
ƯǀŹřŵŚƴƘƯƱřżƽŻřźºŤưĩƩƹŶºūƶºŝƶºūƺţŚŝåêåºƯƾŶºƃŚŝ 
åêåP<źƋƶŝƶūƺţŚŝƿĮŤƀŞưƷŜƾºŝƶŹŵƵŶºƯōŢºſŵ
ŝƍŚŞţŹřƩƹŶūǀƺƷƱřźºŰŝƲºƿƹŢƤƟƺƯºǀƈºŰţŢǀƬƾºƿĨ
ŽƺĪƘƯƍŚŞţŹřŵƺŝƿƴƘƾƯƶģźƷºǀƺƷƱřźºŰŝƱřżºƿŝŢźŤƄºǀ
ƤƟƺƯŶƃŚŝǀƈŰţŢǀƬƾźŤưĩƯƾŵŵźĭ

ƩƹŶūæŢǀƤƟƺƯƹŢƿƺƷƱřźŰŝƲǀŝƱƺſźǀěƾĮŤƀŞưƷ
ƾƬǀƈŰţ
ƺƷƱřźŰŝƿŢ  
ƘţŵřŶ  éåå 
źƋƿĮŤƀŞưƷŜƾÏÒÒÍ  
ƤƟƺƯǀƈŰţŢǀƬƾ 

ƯǀŹřŵŚƴƘƯƱřżƽ  < åååæå  

ÏŚƤƯƿƶƀƽƯǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿžƴūƹŵŹŵŢƩƹŶºūŹŵÏ 
ƯǀĮƳŚǀƺƷƱřźŰŝƲƿƴĤưƷƹžƴūƹŵŹŵŢǀŚŤƳƲƿƱƺºƯŻōŪT 
ƵƹźĭŚƷƽŝƪƤŤƀƯǀřŹřžƴūƹŵƲƿŢſřƵŶƃƶƶºŝƶºūƺţŚºŝ
ƤƯǀƜŤƯŽŚǀƜŤƯŚƷźǀƪƤŤƀƯźƀƴūǀŢưſřƾŤƯƹƜǀƶŤƀŝřƹź
ƺƷƱřźŰŝƿŢƶƬƇŚƟřƽƯƾŶƃŚŝƯǀĮƳŚǀƺƷƱřźŰŝƲƿřźŝŢƽ
ƩŵŚƘƯƱřźŤųŵîæířźŝƹƽƩŵŚƘƯƱřźƀěëçîºƯƾƶºĩŶºƃŚŝ
ƯƱŵƺŝǇŚŝźĮƳŚƄƳǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿƱřźºŤųŵƶŝŢŞƀƳƱřźƀěŢ
Ţſř.ƱƺƯŻōT ƯƱŚƄƳƾƁŻŹřŚºŝƱřźƀºěƹƱřźºŤųŵƶĩŶƷŵ
téîêæŵřŻōƶūŹŵƹƽèîíƐºſŚŝưƏřŮǀƱŚºƴîêƹŶºƇŹŵ
æèëå P Value =ƯŻřƶĩǀŚƐųƱřżƽåêåŻřŢſřźŤĭŹżŝ
ƯźƔƳǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿŚŝŢƿŶĪƿŶƳŹřŶƳšƹŚƠţźĮ

ƩƹŶūÏƺƯŻōŪƿŚŤƳƹŢƿƺƷƱřźŰŝƲǀĮƳŚǀƯƱT 
ƴƘƯƾƱŵƺŝŹřŵ  ŵřŻōƶūŹŵƽ  T ŵŹřŶƳŚŤſřƝřźŰƳř ƯǀĮƳŚǀƲ  ŵřŶƘţ ƜŤƯǀź  
ÎÐÓÍ  ÐÖÕ ÑÖÒÎ  ÔÏÕÑ  ÖÎÕ  ÏÍÖ ƱŻ 
ÎÐÓÍ  ÒÐÖÑ  ÑÖÒÎ  ÔÑÏÑ  ÓÏÖ  ÎÖÎ ŵźƯ 
ƺƷƱřźŰŝƿŢ  



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ƶƐŝřŹƽƺƷƱřźŰŝƿƤƟƺƯŚŝŢǀƈŰţŢǀİƬ
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ÐŚƤƯƿƶƀƽƯǀƺƷƱřźŰŝƱřżºƿºŝŹŵŢǀƶŤºƃŹƲŚºƷƽºƴƟƾ
ſŶƴƸƯƾƳŚƀƳřƭƺƬƗƹƾřźŝƽſŹźŝƾƜŤƯƹŵšƹŚƠţǀƯźºǀƱřż
ƺƷƱřźŰŝƿƶŤƃŹƹŢƽƈŰţǀƬƾƱƺƯŻōŻřTřźŝƽƵƹźĭŚºƷƽ
ŢſřƵŶƃƵŵŚƠŤſřƪƤŤƀƯŝƶūƺţŚŝƤƯƶǀƜŤƯŽŚǀºŝŻřŚºƷźǀƲ
ƜŤƯǀŚƷźƽƶŤƀºŝřƹƹƪƤŤƀƯºƋźƟǀƶŤºƃŹƶƽƈºŰţǀƬƾřŹřŵƽ
ƤƯǀưſřŽŚƾƜŤƯƹǀƺƷƱřźŰŝźºƿřŹřŵŢƽƤƯºǀƶƬºƇŚƟŽŚřƽ
ƯƾŶƃŚŝŚƴŝźŝƩƹŶūÐƯźƔƳŻřǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿƶŤƃŹŹŵŢŚƷƽ
ƴƟƾſŶƴƸƯƾƳŚƀƳřƭƺƬƗƹƾŹřŵŚƴƘƯšƹŚƠţƽŵŹřŶƳŵƺūƹ 
 
ƩƹŶūÐƲǀĮƳŚǀƯƱƺƯŻōŪƿŚŤƳƹƶŤƃŹƹŵŹŵŢƿƺƷƱřźŰŝT  
 
éƾƬǀƈºŰţƭźºţƹŢƿƺƷƱřźŰŝƱřżǀƯƲǀŝŹřŵŚƴƘƯšƹŚƠţ
řźŝƽſŹźŝƾŹřŵŚºƴƘƯšƹŚºƠţƽºŝǀƯƲºǀƺƷƱřźºŰŝƱřżºƿƹŢ
ƤƟƺƯǀƈŰţŢǀƬƾƭźºţŹŵŚºƷƽƈºŰţƞºƬŤŴƯǀƬƾƱƺºƯŻōŻř
ƬŰţǀŹřƹƪƿžƳŚƿŢºſřƵŶƃƵŵŚƠŤſřƶƟźƏĨƬŰţƱƺºƯŻōºǀƪ
ŹřƹƿžƳŚƿƩƹŶūŹŵƶĩƶƟźƏĨéšƹŚºƠţƵŶºƃƵŵřŵƱŚƄºƳ
ŹřŵŚƴƘƯƽŝǀƯƲǀƺƷƱřźºŰŝƱřżºƿƈºŰţƭźºţƹŢǀƬƾŐţřŹºǀƿŶ
ƯƾŶƴĩ)åååæå(P value<ƶºƳƺưƳŵřŶºƘţƶºĩŚºŬƳōŻřºƷŹŵŚ
ƭźţŚƷƽƹŚƀƯƞƬŤŴƯƽƳŵƺŞƤƘţƱƺºƯŻōŻřǀºŞƾŢºƸūƶƠºƃ
ŐţǀƿƬŰţƱƺƯŻōŶǀŹřƹƪƿžƳŚƿĨŶƃƵŵŚƠŤſřƶƟźƏƱŚºưƷŹƺºƏ
ƩƹŶūŹŵƶĩêƯƵŶƷŚƄƯƾºŝšƹŚºƠţŵƺºƃǀƯƲºǀƱřźºŰŝƱřż
ƺƷƿƤƟƺƯƹŢǀƈŰţŢǀƬƾŚěƭźţŹŵǀƿƲŹřŵŚƴƘƯźţǇŚºŝƭźºţŻř
Ţſř
 
ƩƹŶūéƬŰţƱƺƯŻōǀŹřƹƪƿžƳŚƿřźŝƶƟźƏĨƽŹřŵŚƴƘƯšƹŚƠţƽƯǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿƈŰţƭźţƹŢǀƬƾ
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ÒÔÖÏÍ  ÐÖÔ ÍÏÖÕÎÔÍ  ƷƹźĭƱƹŹŵƾ  
< ÍÍÍÎÍ  ÑÖÔÎÖ  
 ÐÖÖ ÑÖÕÕÖÔÏ  ƪĩ 
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éëèîæêìæååæìå
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





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ŝźƋŚůƂƷƹĦěºŝƍŚºŞţŹřƕƺƋƺƯƶŝƲŤųřŵźěŚǀƯƲºǀƱřż
ƺƷƱřźŰŝƿƤƟƺƯƹŢǀƈŰţŢǀƬƾƶºĩŢºſřƵŵƺŝƱōŵŶƇŹŵ
ŚƄĮƷřŹƽŶƫřƹƿƃŻƺƯōƱŚſŚƴƃŹŚĩƹƲƾřźŝƽřŶƷƿƱŚºƳřƺūŢ
ŤſŵŢƸūŹŵǀŝŚƾƤƟƺƯƶŝǀƈŰţŢǀƬƾĪƄţƹǀƺƷƪƿƬƜƃŢƾ
ŵŵźĭśƺƬƐƯŤƳǀƶŬƽřƿƤŰţƲºǀºŝƶºĩŵřŵƱŚƄºƳƢǀƯƲºǀƱřż
ƺƷƱřźŰŝƿƤƟƺƯƹŢǀƈŰţŢǀƬƾƶƐŝřŹƽºƠƴƯƾŵŹřŵŵƺºūƹ
ƳŚƳřƺūƾƯƶĩǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿƱōŢŚºěŶºůŹŵŚƷǀƿŢºſřƲŻř
ƈŰţźƔƳǀƬƾƢƟƺƯƯƹŶƳźţǀŤſŵƱřżǀŝŚƾƱōƺƷƶŝŚƷƿƬƜƃŢƾ
ŢſřźţǇŚŝŜſŚƴƯřƿƲƿŚŝƂƷƹĦěƶŤƟŚƿƶºŤƟŚŚºƷƽƄºƷŵǀźƽ
ÓŵŹřŵŢƤŝŚƐƯƄƷŵǀźƽřƶºŝŵƺºųƂƷƹĦěŹŵºƿŤƳƲǀƶºŬ
ſŹǀƶĩŶŝǀƺƷƱřźŰŝƲƿěƹŢǀƈŰţŢƟźƄǀƬƾƶƐŝřŹƽºƠƴƯƾ
ŵŹřŵŵƺºūƹºƴĤưƷǀřƲºƿƲƿŚºŤƳŚºŝƂƷƹĦºěƶºŤƟŚƿƤŰţŪºǀƢ
ŬưţǀŶƽÐƴŞƯƾřźŝƿºŝƶºĪƴǀƺƷƱřźºŰŝƲºƿěŚºŝŢºǀŢƟźƄ
ƈŰţǀƬƾƴƘƯƍŚŞţŹřƾŹřŵƽưƳƵŶƷŚƄƯƾŵƺƃŚƜƯƿŵŹřŵšźŚƯř
řŹŵƿƂƷƹĦěƲƿƶŤƟŚƱŚƄƳŚƷŵřƯƶĩŵǀƺƷƱřźºŰŝƱřżºƿǇŚºŝŢ
ưƳƾŵƪƯřƺƗƹŶƃŚŝƿźĮƽƳřŹºǀŚŝżºƿƤƟƺƯŹŵŶºǀƈºŰţŢǀƬƾ
ųŵǀºƏřźƟřƁźĮƳƹŢƀƳřŵƪƾĮŤƠºƃōŵŹƺºƯŹŵƾƱřźºŰŝƹ
ƳřƺūƺƳƾŵƿƷŚĭŶƾƶºƜƫŚŞƯƯōºǀƹŢºſřżŵźţºƿŶƽƳºǀƶºĩŢƀ
ƵƺŰƳƽƫŵƶŝƱŚƳřƺūƹƱŚƳřƺūƺƳƂƴĩřƹƹƂƴƯºǀĮŤŴěŚºƳƪƾ
ŚºƷŚƐųŚºŝƱŚƳōƿƾŢºſřƵřźºưƷºƴĤưƷǀżŬţƲºƿƬŰţƹƶºǀƪ
ǈƏřřšŚƗƿƯƶºĩŵřŵƱŚƄƳƂƷƹĦěƲºǀƺƷƱřźºŰŝƱřżºƿŹŵŢ
ŹřŵŚºƴƘƯŹƺƏƶŝƱřźƀěƽŝºǀŢºſřƱřźºŤųŵŻřźŤƄřºƿƲƿƶºŤƟŚ
ŚºŤƳŚºŝƂƷƹĦěƿŹƺƄºƳřŵŪÎŬưţƹºǀŶƽÐƶºĩƱōŹŵŚºƷ
ŝƱřźŤųŵǀƺƷƱřźŰŝŹŚģŵƱřźƀěŻřƂºƿŢŶºƳŵƺŝĬºƴƷŚưƷŚƳ
ƗŹŵƹŢſřǀŚŝƩŚůƲƿŚºƷƶºŤƟŚƽźºģŹōÔŶºưůřƹƽÒ
ŚƜƯƿŵŹřŵšźřƿƤŰţŹŵƱřźĮƄƷƹĦěƲǀřƶŝŵƺųšŚƤƿŤƳƲǀƶºŬ
ſŹǀƺƷźƔƳŻřƶĩŶƳŶƿŢƿŝŚƾŝǀţƹŚºƠţƱřźƀºěƹƱřźºŤųŵƲƾ
ŵŹřŶƳŵƺūƹŵŻřƿźĮƿƶŤƟŚŚƷƽřźƋŚůƂƷƹĦěƿŝƶĩŵƺŝƲǀƲ
ƯǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿƺŬƄƳřŵŹŵŢƿƶŤƃŹƱŚŚƷƽºƴƟƾºſŶƴƸƯƾƹ
ƳŚƀƳřƭƺƬƗƾţƹŚƠţƾŵŹřŶƳŵƺūƹŻřƿƶŤƟŚŚƷƽŞƳŚūƾƂƷƹĦºě
řźƋŚůƿřżƟřŚŝƶĩŵƺŝƲƿƈºŰţƭźţƂǀƬƾƲºſƲŤºƟŹǇŚºŝƹ
ƺŬƄƳřŵƿƯƱŚǀƺƷƱřźŰŝƱřżƿřżƟřŢƿƯƂƾƿřŶŝŚºƿƫŚºůŹŵƲƾ
ƯŹŚƔŤƳřƶĩŢſřƾřżƟřŚŝŢƟŹƿƯŻřƲſƂǀƺƷƱřźŰŝƱřżºƿŢ
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